



U. bérlet Szerdán, november 8-kán, 1871.
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Nagy tünem ényes opera 5 felvonásban. Goethe után írták Barbier és Carre, fordította ff. G., zenéjét szer­
zetté Gounod. A díszleteket festette Vogeí Ferencz, a gépezetet készité Thomász Bálint.
(R e n d e z ő ; Szabó.)
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Tanulók , parasztok, paraszfnök, katonák, zen észek , bachan^ok, rósz szellem ek , boszorkányok, Üdérczök,
V e z é r in ó .
SzombsthL
Oalnokinéc
A 2-dik felvonásban „PÓRTÁ1VCZU rendezi Stökl Ferencz ballet- 
mester, tánezolják: Bagyola Emma, Éger Fáni, Hiros Etel és Busz Mari. 
Az 5-dik felvonásban „BACHANAL“-táncz. Előadja; Szomol- 
noki Erzsi, kisérik: Bagyola Einma, Esz Anna, Éger Fáni, Hiros
Etel, llurz Teréz és Rusz Mari.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. a. 9-töI—12-ig, d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Metfjfúl•«*& • Alsó ég közép páholy & frt. 50 kr Családi páholy fíásodemeleti páholy & frt, kr.
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Kársát 20 kr.
Garnison őrmestertől lefelé B kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
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